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うかと思 う。 それで も、本書の利用価値は、きわめて高いものと信じている。　　 （飛田良文）














となった。喜び、 これにまさる ものはない。　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （菊地　悟）
なお、本書の編集にあたっては、英語の意味確認に、国際基督教大学のGeroge Bedell教授の協
力をえ、刊行にあたっては、笠間書院の池田つや子社長と橋本孝編集長のひとかたならぬお世話
になった。 また、文部省からは、平成７年度科学研究費出版助成金の研究成果公開促進費の交付
を受けた。ここに明記して謝意を表する。
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